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INTISARI 
 
Limbah cair rumah sakit merupakan bahan sisa yang tidak digunakan 
lebih lanjut untuk keperluan rumah sakit. Fosfat merupakan bahan organik yang 
terkandung dalam limbah cair rumah sakit dan menjadi salah satu parameter 
penting yang diukur. Bakteri yang dimanfaatkan untuk menurunkan kandungan 
fosfat dalam limbah cair rumah sakit yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 variasi 
penambahan bakteri yang berbeda yaitu perlakuan A (tidak ada penambahan 
bakteri Pseudomonas aeruginosa pada limbah cair), perlakuan B (penambahan 2 
tabung reaksi bakteri Pseudomonas aeruginosa), perlakuan C (penambahan 3 
tabung reaksi bakteri Pseudomonas aeruginosa) dan perlakuan D (penambahan 4 
tabung reaksi bakteri Pseudomonas aeruginosa). Hasil yang diperoleh dalam 
penelitian ini yaitu limbah cair dengan penambahan 4 tabung reaksi yang paling 
cepat menurunkan kandungan fosfat hingga 5,175 mg/l dalam waktu 15 hari. 
Hasil uji BOD juga menunjukkan penurunan hingga di bawah baku mutu pada 
hari ke-9 sebesar 28,3 mg/l dan hari ke-15 sebesar 11,6 mg/l. Penambahan bakteri 
Pseudomonas aeruginosa mampu menurunkan kandungan fosfat dalam limbah 
cair rumah sakit dengan presentase sebesar 47,30%. 
  
 
